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Амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самараси ва кўлами, табиийки, 
биринчи галда оила муҳитида тарбияланаётган фарзандларни иқтисодий онги 
ва иқтисодий хулқ-атворидаги изчил ҳамда тўғри хатти-ҳаракатлари 
алгоритмига боғлиқ. Моҳиятан боланинг бозор муносабатларига киришиши 
психологик жараёнларда, хусусан, иқтисодий жиҳатдан ижтимоийлашувида 
намоён бўлади ҳамда қатор омиллар ёрдамида аниқланилади. Шахсга таъсир 
этувчи ижтимоий омилларга, энг аввало, оилани киритишимиз керак. Чунки, 
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шахснинг психологик хусусиятларининг қай тарзда шаклланиши уни ўраб 
турган ижтимоий муҳит билан узвий боғлиқлиги қатор психологик 
тадқиқотларда ўз исботини топган. Оиладаги соғлом муҳит, оила аъзоларининг 
бир-бирларини қўллаб-қувватлашлари, ота-она-фарзанд муносабатларидаги 
илиқлик, самимийлик ва яна дўстлар, яқин қариндошлар билан ўрнатилган 
мулоқотлар болалар ижтимоийлашувига таъсир этувчи муҳим омиллардан 
ҳисобланади. Ўтказилган тажрибалардан маълумки, боланинг мурт қалбига ҳеч 
бир нарса, ҳаттоки бутун бир дунёнинг ўрнак бўла оладиган хатти-ҳаракатлари, 
ота-онанинг хатти-ҳаракатларичалик таъсир қила олмайди ва чуқур ўрин 
эгаллай олмайди.  
Ўсиб келаётган баркамол авлодни ўтиш давридаги танаффуслар оралиғида 
уларни ўзгараётган шарт-шароитларга мос равишда аниқ билимларга таяниб 
тарбиялаш, моҳиятан долзарбдир. Шундан келиб чиққан ҳолда соҳа 
мутахассислари олдида турган вазифалардан бири – бу бола шахс бўлиб 
шаклланиши давомида унга иқтисодий ҳодисалар ҳақидаги тасаввурларни 
сингдириш, яъни иқтисодиёт оламидаги намоён бўладиган воқеа ва ҳодисалар 
тўғрисидаги билимларни болалик даври босқичларига мос равишда 
шакллантиришдир. Ижтимоийлашувнинг биринчи босқичида самарадорлик 
кўпроқ оила, ундаги ижтимоий-психологик муҳит ва ота-онанинг тарбиячилик 
бурчини қандай адо этганлигига, хусусан, оилавий ижтимоийлашувга боғлиқ 
бўлса, унинг кейинги босқичларида таълим муассасалари ва меҳнат 
жамоаларининг роли ортиб боради ҳамда шунга мос равишда янги жабҳадаги 
ижтимоийлашув – «иқтисодий ижтимоийлашув» ўзлаштирилишини тақозо 
этади. 
Шахс иқтисодий ижтимоийлашувига гуруҳий муносабатлар таъсирини 
аниқлаш ҳамда уларни ижтимоий-психологик омиллар гуруҳи сифатида 
яхлитлаш мақсадида олиб борган назарий таҳлилларимизга кўра [2], иқтисодий 
ижтимоийлашувнинг маданий-иқтисодий таърифи – бу бутун дунё иқтисодий 
трансформацияси таянч замирини ташкил этувчи ва ўз ичига хусусий ҳамда 
умумий мулкчиликнинг мавҳум томонларини уйғунлаштирувчи замонавий 
аралаш иқтисодиётнинг муҳим хусусиятларидан биридир, деб 
таърифлашимизга асос бўлди. Хусусан, у ишлаб чиқариш жараёнининг 
«жамоавий-субъектив → индивидуал-объектив» муносабатлар тизимида: 
ижтимоий талабни қайта ҳисобга олиш, кишилар меҳнати ва ҳаётини 
инсонпарварлаштириш, ижтимоий дифференциацияни юмшатиш, иқтисодий 
соҳаларни юксалтириш каби қатор воқейликлар ҳамда ҳодисалар замирида 
намоён бўлади. Унинг ижтимоий-психологик таърифини [3], [4] эса умумий 
ҳолда шахснинг жамиятдаги конкрет иқтисодий муносабатлар тизимига 
мослашув жараёнидир, деб эътироф этиш мақсадга мувофиқ саналади. Ушбу 
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эътирофга кўра, иқтисодий ижтимоийлашув жараёни тадқиқот объекти (шахс), 
тадқиқот асоси (иқтисодий муносабатлар тизими), шунингдек, тадқиқот 
предмети (шахснинг иқтисодий муносабатлар тизимига мослашуви)ни ўз ичига 
қамраб олади. Таърифда келтирилган «мослашув» атамасидан тадқиқот 
мақсадидан келиб чиққан ҳолда фойдаланилган бўлиб, моҳиятан у (а) 
«иқтисодий онгнинг шаклланиши ва вужудга келиши», (б) «индивид (бола ёки 
катта ёшли киши) томонидан иқтисодий фаолиятга киришишини таъминловчи 
роллар: мулкдор, тадбиркор, сотувчи, харидор, акционерларга хос бўлган 
билим, малака ва кўникмаларни ўзлаштириш» каби иқтисодий ижтимоийлашув 
жараёнининг «жамоавий-объектив → индивидуал-субъектив» муносабатлари 
тизимини интеграл ёндашув [5] орқали асосланилишини назарда тутади. 
Фикримизча, иқтисодий ижтимоийлашувнинг ҳар иккала тоифа 
муносабатлар тизими таъсири остида ўсмирларда «ижтимоий установкалар → 
ҳаётий қоидалар → пулга бўлган муносабат» тизимининг шаклланиши содир 
бўлади ҳамда бунда бирламчи ижтимоийлашув масканлари ва улардаги 
референт гуруҳнинг роли етакчилик қилади. Оила муҳити ҳар бир ўсмир учун 
ана шундай бирламчи, дастлабки ижтимоийлашув ўчоғи, маскани ҳисобланади. 
Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида ота-оналарнинг болалар иқтисодий 
тарбиясига алоҳида аҳамият қаратишлари ҳам оила, ҳам боланинг келажаги 
учун қўйилган муваффақиятли қадамларидан бири саналиб, установкаларнинг 
шаклланиши йўлида ўзига хос мотивацион характерни намоён этади. 
Юқорида зикр этилган иқтисодий ижтимоийлашув тизимига доир 
установкаларнинг ижтимоий-психологик табиатини асослашда А.Фернам ва 
М.Аргайлларнинг (1998, 2005) «Шахснинг пулга бўлган установкаларини 
аниқлаш» методикаси [6], [7], [8] натижаларидан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади. Психологик-педагогик луғатда қайд этилишича, умумий 
установка – у ёки бу вазиятларда ўша вазият талаб қилган хатти-ҳаракатларга 
кишининг муайян йўналиш ёки кўринишда ҳаракат қилишга ички тайёрлигини 
билдирувчи ҳодисадир. Бошқача қилиб айтганда, «установка – бўлғуси 
воқеалар ёки маълум йўналишларда ҳаракат қилишга субъектнинг тайёрлиги, 
мойиллигидир» [9]. Унинг мавжудлиги шахсни турли вазиятлардаги турли хил 
ҳолатларга, воқеаларга, шарт-шароитларга мослашувини тезлаштиради, 
адекват, яъни мақсадга мувофиқ ҳаракатларини таъминлайди [10].  
Мазкур методика, ўсмирлардаги пулга бўлган позитив-рационал 
муносабатни, пулни жамғариш ва иқтисод қилиш, унга нисбатан хавотир ҳисси 
ва молиявий хавфсизлик мотивларини; пулга бўлган салбий муносабат ва 
пулдан асабийлашиш ҳамда пулдан қониққанлик даражаларини аниқлаш 
имкониятини беради ва натижалар бешта шкала бўйича таҳлил қилинади. 
Махсус компьютер дастури воситасида ўтказилган факторли таҳлил 
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методикадаги жами 45 та тасдиқ бўйича амалга оширилди ва натижалар 
ўсмирлар томонидан пулга бўлган қизиқишнинг жиҳатлари кўра 5 та гуруҳга 
ажратилди. Бироқ, ушбу 5 та гуруҳ омилларининг ҳаммаси ҳам «фактор 
юкламаси»га кўра етарлича аҳамият касб этмаганлиги сабабли, олинган 
натижалар бўйича юкламаси юқори бўлган 3 та гуруҳдаги тасдиқларни ажратиб 
олдик (жадвалга қаранг). Ушбу юкламаси юқори бўлган 3 та гуруҳ омилла-рини 
ажратиш ўсмирларнинг пулга бўлган установкаларини ўзига хос айрим 
ижтимо-ий-психологик хусусиятларини, хусусан: (а) эгоцентрик, (б) 
социоцентрик ва (в) анъанавийлик жиҳатдан умумлаштириш имконини тақдим 
этди. 
Қуйида биз ушбу методика орқали қўлга киритилган натижалар таҳлилини 
келтирамиз.  
1-жадвал 
Ўсмирлардаги пулга бўлган установкаларни факторли таҳлил натижалари 
(n=146) 
№ Тасдиқлар 1 2 3 
1. Эҳтиёжлар қондирилишига қаратилган эгоцентрик установкалар 
8 Қанча пул тўплаганимни ҳамиша биламан 786   
43 









5 Пулни сақлаш қобилиятим билан фахрланаман 540   
11 
Душманим ёки рақобатчимга таъсир қилиш учун 




Баъзида мен ўртоқларимда таассурот уйғотиш учун 
ўзимга кераксиз бўлган буюмларни сотиб оламан 
516 
  
1 Мен қарзга пул олишни ёқтирмайман 484   
38 




41 Мен лотерия ўйнайман 430   
26 Пулни сарфлаш мен учун мароқлидир 428   
2. Эҳтиёжлар қондирилишига қаратилган социоцентрик установкалар 
3 






Мен ота-онам ёки ўртоқларим билан пул билан боғлиқ 










18 Харид вақтида аввало унинг нархи ҳақида ўйлайман  658  
10 
Пул миқдорининг қанчалигидан қатъий назар, уларни 
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14 Ҳамиша қайтимни санаб оламан  408  
3. Эҳтиёжлар қондирилишига қаратилган анъанавийлик установкалари 
23 Садақа беришни ёқтираман   686 
20 Пулни «қора кун»га атаб йиғаман    554 
7 




25 Кўпинча майда қайтимни сотувчига қолдираман   428 
Манба: Муаллиф изланишлари 
Жадвалдаги маълумотларга кўра, ўсмирлардаги пулга бўлган установкани 
шаклланишига таъсир кўрсатувчи омилларнинг дастлабки, яъни 1-гуруҳи 
уларнинг эҳтиёжлар қондирилишига қаратилган эгоцентрик установкалари 
билан боғлиқ бўлиб, «қанча пул тўплаганимни ҳамиша биламан» (0,786), 
«менинг барча муаммоларимни пул ечиши мумкинлигига ишончим қатъий» 
(0,698), «бизнинг мамлакатда инсонни унинг пулини миқдорига қараб 
баҳолашади» (0,542), «пулни сақлаш қобилиятим билан фахрланаман» (0,540), 
«душманим ёки рақобатчимга таъсир қилиш учун кўпинча пулни ишга 
соламан» (0,532), «баъзида мен ўртоқларимда таассурот уйғотиш учун ўзимга 
кераксиз бўлган буюмларни сотиб оламан» (0,516), «мен қарзга пул олишни 
ёқтирмайман» (0,484), «менинг кўпгина ўртоқларим менга нисбатан кўп пулга 
эгадирлар» (0,454); «мен лотерия ўйнайман» (0,430); «пулни сарфлаш мен учун 
мароқлидир» (0,428) деган юкламаси юқори тасдиқлар танловининг амалга 
оширилиши билан характерланади. Бундай танловларни амалга оширган 
ўсмирларнинг иқтисодий хулқини ўрганишга бағишланган суҳбатдан маълум 
бўлишича, улар кўп вақтини пул ҳақида ўйлаш, орзу қилиш ва хаёл суриш 
билан ўтказишар экан. 
Сўровларда берган жавобларига мувофиқ, ушбу тоифа ўсмирлар учун пул 
эркинликка эга бўлиш «қуроли» ҳисобланади. Улар ўзларининг даромад 
даражаси, яъни оиласининг ўзига тўқлиги, молиявий муваффақияти ва 
имконияти билан ғурурланишларини алоҳида эътироф этишган. Енгил турмуш 
тарзини ёқлаганликлари боис, пулни «руҳий сиқилиш» ва «зерикиш»нинг энг 
муҳим давоси сифатида кўришади. Ана шу омил таъсирида ўсмирлар 
иқтисодий муносабатларга киришиш даврида пул ва буюмлардан 
атрофидагиларга ўзини кўз-кўз қилиш воситаси сифатида фойдаланади, 
онгдаги эгоцентрик установкалар устуворлиги, иқтисодий мулоҳаза юритиш 
қобилиятининг етарли даражада шаклланмаганлиги сабаб, теваракдагиларнинг 
ижтимоий кутилмаларига қараб ихтиёрсиз истеъмолчи сифатида дастлабки 
ҳиссиётлари таъсирида харидларни амалга оширишади ва доимий диққат 
марказда бўлиш истагида ҳаддан ташқари бежирим кийинишади. 
Шунингдек, бу гуруҳ ўсмирлар пулнинг қадр-қийматини етарлича 
даражада баҳолашмайди ва истеъмолчи вазифасини бажаришаётганда иқтисод 
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қилишга нисбатан ички уринишларни содир этишмайди. Бу улар онгида 
иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий база тўғрисида 
етарлича билим, малака ва кўникманинг йўқлигидан далолат беради. Шу 
жиҳатдан ҳам улар бозорнинг энг устувор қонунлари, яъни нархлар 
динамикасига эътибор қилишмайди ҳамда нарх чегирмаларидан унумли 
фойдаланишмайди. Бола тарбиясига масъуллар (ота-она ёки устозлар) 
томонидан бадиийлаштирилган воқейликлар ёки ибратли ҳикояларнинг ноўрин 
қўлланилиши оқибатида, баъзан, ўсмирлар онгида пулга нисбатан салбий 
муносабат шаклланиши ва ундан фойдаланишда асабийлашиш ҳолати юзага 
келиши мумкин. Ижтимоий-психологик нуқтаи назардан баҳолаганда 
ўсмирнинг пулга бўлган салбий муносабати, ушбу товар-бойликни «ёвузлик» 
омили сифатида тасаввур қилинишига сабаб бўлиб, оиласининг ўзига тўқ 
ҳолатидан ички норозиликни кучайтиради ва ўзини айбдор ҳис қилишга 
мажбур этади. Бундай ички зиддият ўсмирнинг хулқ-атворида пулдан «ҳазар 
қилиш» ва ундан қутилишга бўлган яширин интилишни оширади. 
Фикримизча, жамиятнинг иқтисодий тузилишини тўғри англамаслик, 
ушбу тоифа ўсмирлар хулқ-атворида айрим интолерантлик хусусиятларини 
шаклланишига сабаб бўлиб, бу уларнинг келажак ҳаётида иқтисодий 
муносабатлар доирасида шахсий ва касбий фаолият мутаносиблигига 
эришишда ўзига хос салбий омил (тўсиқ) сифатида хизмат қилади ва «сабаб → 
пул → оқибат» кўринишидаги гуруҳий муносабатлар таъсирининг бевосита 
эканлигини кўрсатади. 
Ўсмирлардаги пулга бўлган установкани шаклланишига таъсир кўрсатувчи 
омилларнинг 2-гуруҳи уларнинг эҳтиёжлар қондирилишига қаратилган 
социоцентрик установкалари билан боғлиқ бўлиб, у «менимча, кишининг пул 
топиши ундаги ҳаракат ва қобилиятга боғлиқдир» (0,802), «мен ота-онам ёки 
ўртоқларим билан пул билан боғлиқ муаммоларимни муҳокама қиламан» 
(0,788), «мен пулларимни ҳамёнга уларнинг қадр-қимматига қараб 
жойлаштираман» (0,702), «харид вақтида аввало унинг нархи ҳақида ўйлайман» 
(0,658), «пул миқдорининг қанчалигидан қатъий назар, уларни сарф қилиш 
учун бир қарорга келишим қийин кечади» (0,426), «ҳамиша қайтимни санаб 
оламан» (0,408) деган юкламаси юқори тасдиқлар танловининг амалга 
оширилиши орқали изоҳланади. Аниқланишича, бундай танловни амалга 
оширган синалувчилар пулни қадр-қиммати жиҳатидан ўртача ўринда турувчи 
товар-бойлик сифатида кўришсада, баъзан унинг аҳамиятини керагидан 
ортиқроқ баҳолашга мойилдирлар. Лекин шундай бўлсада, оиладаги берилган 
иқтисодий тарбия таъсирида ушбу тоифа ўсмирлар онгида бозор 
муносабатлари тўғрисида дастлабки билим, малака ва кўникмалар тўғри 
шакллантирилган бўлиб, буни пулни ҳуда-беҳудага сарф қилмаслик ва имкон 
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қадар уни тежашга уриниш билан боғлиқ хатти-ҳаракатлар алгоритмида кўриш 
мумкин. Иқтисодий муносабатларга тўғри йўналганлиги сабаб, иқтисодий 
ҳодисаларни моҳиятини англашда бозор қонунларига амал қилишади, 
жумладан, нарх кўтарилиши ёки тушиши билан боғлиқ жараёнларни мунтазам 
кузатиб боришади, вазиятни таққосий таҳлилини юритишиб, самарали хулоса 
чиқаришади. Бу эса уларда мотивларни англашга нисбатан ўзига хос иқтисодий 
мулоҳаза юритиш қобилияти шаклланганлигини кўрсатади. Толерантлик 
хусусиятининг юқорилиги боис, улар ўзларининг молиявий аҳволини пул ёки 
қимматбаҳо буюмлар билан атрофдагиларга кўз-кўз қилишмайди, одмироқ, 
сипороқ кийинишга уринишади ҳамда кам таъминланганларга нисбатан 
ғамхўрликларини намоён этишади. Ижтимоий-психологик нуқтаи назардан 
баҳолаганда, бундай хулқ-атвор кўриниши, одатда, ўсмирларнинг иқтисодий 
муносабатларга доир қадриятли-мотивацион қарашларида кўпроқ 
аутопсихологик компетентлигини намоён этишида, яъни ўзини ўзи баҳолай 
олиши ва ўзини ўзи коррекциялай билиши жараёнида яққол намоён бўлади ва 
бизнингча, буни ижобий омил сифатида баҳолаш мумкин. 
Олиб борган дастлабки тадқиқотларимиздан маълум бўлишича, 
ўсмирлардаги пулга нисбатан хавотир ҳиссининг пайдо бўлиши, бу улардаги 
молиявий хавфсизлик эҳтиёжининг қониққанлик даражасига боғлиқ бўлиб, 
қуйидаги мотивлар таъсирида юзага келади. Ушбу тоифа ўсмирларнинг пул 
учун тез-тез ташвишланиши маълум бўлиб, бундай ҳолат улар йирик 
суммадаги харажатни амалга оширишаётганда ёки қимматбаҳо нарса сотиб 
олишаётганда юзага келар экан. Шу боис бундай ўсмирларда қарор қабул 
қилиш юзасидан иккиланишлар вужудга келиб, танловни амалга оширишида 
асабийлашиш, қайғуриш ҳолатлари яққол намоён бўлади. Улар ўзларининг 
молиявий аҳволини ҳаддан ортиқ назорат қилишади, чиқимларни мунтазам 
равишда ҳисоблаб боришади ва пулнинг аҳамиятини ўта юқори баҳолашади. 
Шундан бўлса керак, синфдош (дўст)ларидан камдан-кам ҳолларда қарз 
олишади ва қарз беришади. Молиявий муносабатларда пул учун жуда ҳам 
қизғанчиқликни намоён қилишиб, аксарият ҳолларда унинг учун «курашиш»га 
ҳам тайёрликларини намоён қилишади. Бу гуруҳ мансуб ўсмирларда пулнинг 
аҳамиятини ортиқча баҳолашга нисбатан мойиллик сезилиб, пул тез-тез 
уларнинг фикру хаёлини банд қилиши ҳамда ҳиссий тўйиниш объекти бўлиб 
хизмат қилиши мумкин. Шу жиҳатдан ҳам улар тенгдошлари билан ўзларининг 
молиявий аҳволини муҳокама қилишни умуман ёқтиришмайди. Шунингдек, бу 
тоифа синалувчиларнинг пулга бўлган ижтимоий тасаввурлари ижобий 
ҳиссиётлар билан боғлиқ бўлиб, у одатда ўсмирларнинг иқтисодий 
тарбияланганлик даражаси ва оилавий анъаналар таъсирида шаклланган 
мулкий муносабатлар кўламида бевосита акс этади. Хусусан, улардаги мулкий 
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муносабатларга бўлган социоцентрик установкаларнинг юқори даражаси пул 
билан боғлиқ негатив ҳиссиётларни пайдо бўлишини олдини олади. Демак, 
бундай тоифали ўсмирларнинг иқтисодий ролларни амалга оширишда пулни 
режалилик тамойилига мувофиқ ҳисоб-китоб билан ишлатишга ўрганишгани, 
уни муайян меҳнат самараси деган қарорга келишгани «восита → пул → 
мақсад» кўринишидаги гуруҳий муносабатлар омилининг таъсирини 
билвоситалигидан далолат беради. 
Пулга бўлган установкани шаклланишига таъсир кўрсатувчи омилларнинг 
3-гуруҳи уларнинг эҳтиёжлар қондирилишига қаратилган анъанавийлик 
установкалари билан боғлиқ саналиб, бу ҳолат «садақа беришни ёқтираман» 
(0,686), «пулни «қора кун»га атаб йиғаман» (0,554), «кўпинча, агар менда кўп 
пул бўлса нима қилар эдим, дея хаёл сураман» (0,538), «кўпинча майда 
қайтимни сотувчига қолдираман» (0,428) каби юқори юкламали тасдиқлар 
танловининг амалга оширилиши билан тушунтирилади. Шундай танлов соҳиби 
саналган ўсмир оиласининг молиявий жиҳатдан бекаму-кўстлиги ҳисобига 
хотиржам ва ўзига ишонган кўринишади. Кузатишлардан маълум бўлишича, 
улар жуда ҳам камдан-кам ҳоллардагина пул учун қайғуришади. Синфдош 
(дўст)лари билан сайрга чиқишганда, катта миқдордаги пулни тез харж 
қилишлари ёки қимматбаҳо нарсани узоқ ўйлаб ўтирмай, ҳеч ким билан 
маслаҳатлашмай тезда сотиб олишлари мумкин. Асосийси бундан улар ҳеч 
қандай қайғуришмайди ва пулнинг аҳамиятини баҳолай олишмайди. Ўзига тўқ 
оиланинг вакили бўлган синфдош дўстларини молиявий муваффақиятига ҳасад 
билан қарашмайди, таваккалчилик даражаси жуда паст, камдан-кам ҳолларда 
қарз олишади ёки қарз беришади. 
Ўтказилган тадқиқот натижаларидан яна шу нарса маълум бўлдики, 
ўсмирларнинг пулга бўлган установкалари шаклланганлик даражасида ҳам 
айрим гендер ўзига хосликлар мавжуд экан. Жумладан, аксарият ўғил 
болаларнинг пулга бўлган установкаси анаъанавийлик хусусиятидан кўра 
жамоавийлик манфаатларига интилган, ижтимоий йўналган социоцентрик 
табиатли бўлса, қиз болалардаги установка одатда эгоцентрик характерга 
эгалиги билан эътиборни ўзига жалб қилади. 
Шундай қилиб, тадқиқотларимиз натижасига таяниб, шахс иқтисодий 
ижтимоийлашувининг таянч шакли сифатида қуйидагиларни алоҳида 
кўрсатиш мумкин: 
1. Ўз-ўзидан юз берадиган (стихияли) иқтисодий ижтимоийлашув – 
воқелик характер касб этувчи ижтимоийлашув жараёни (референт гуруҳлар, 
ОАВ орқали). 
2. Мақсадга йўналтирилган иқтисодий ижтимоийлашув – турли 
ижтимоий институтлар иштирокида, жамиятда белгиланган талаблар ва 
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ўрнатилган тартиб-қоидаларга асосланган ҳолда ижтимоийлашув жараёнини 
режалаштириш (мактабгача таълим муассасаси, умумий ўрта таълим 
муассасаси, ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасаси, олий таълим 
муассасаси ва ҳоказо). 
Умуман олганда олиб борган изланишларимиз, бизга қуйидаги илмий 
хулоса ва тавсияларни илгари суриш имкониятини берди. 
Биринчидан, ўсмирларнинг «ижтимоий установкалар → ҳаётий қоидалар 
→ пулга бўлган муносабат» тизимининг шаклланишига «восита → пул → 
мақсад» кўринишидаги гуруҳий муносабатлар омилининг таъсири билвосита 
бўлиб, бу ўсмирлар томонидан жамиятнинг иқтисодий тузилишини тўғри 
англамаслиги, улар хулқ-атворида айрим интолерантлик хусусиятларини 
мавжудлиги ҳисобига келажакда иқтисодий муносабатлар доирасидаги шахсий 
ва касбий фаолият мутаносиблигига эришолмасликда намоён бўлади. 
Иккинчидан, «ижтимоий установкалар → ҳаётий қоидалар → пулга бўлган 
муносабат» тизимининг шаклланишига «сабаб → пул → оқибат» 
кўринишидаги гуруҳий муносабатлар омилининг таъсири бевосита саналиб, бу 
ижтимоий-психологик нуқтаи назардан изоҳлаганда ўсмирларнинг иқтисодий 
ролларни амалга оширишда пулни режалилик тамойилига мувофиқ ҳисоб-
китоб билан ишлатишга ўрганишгани, уни «муайян меҳнат самараси» деган 
қарорга келишгани улардаги қийин вазиятларни конструктив равишда енгиб 
ўтишга бўлган хулқ-атвор таъсирчанлигини ифодаловчи копинг-стратегиялари 
таркибида кўринади. 
Учинчидан, ўсмирларнинг пулга бўлган установкаларини тўғри 
шакллантиришда оила ва таълим муассасаси ҳамкорлигини йўлга қўйиш, 
уларнинг иқтисодий ижтимоийлашув жараёнини муваффақиятли бўлишига 
олиб келиши мумкин ҳамда у шахс «когнитив» ва «хулқ-атвор» оламининг 
доимий равишдаги ўзгаришларини ички ва ташқи талаблар асосида 
бошқаришга бўлган уринишларида ўз ифодасини топади. 
Тўртинчидан, ҳар қандай шахс ижтимоийлашув жараёнида ўзидаги 
мавжуд иқтисодий тасаввурларнинг шаклланганлик даражасини намоён қилади 
ва бу шахснинг когнитив олами билан боғлиқдир. Бунда шаклланганликнинг 
юқори даражаси, иқтисодий ҳодисаларнинг функционал хусусиятлари ва 
асосий мазмун-моҳиятини тушунишда зарур бўладиган тасаввурларнинг 
иқтисодий тафаккурдаги етарлилиги билан изоҳланади. 
Бешинчидан, ҳар қандай индивид иқтисодий воқеликларга нисбатан 
ўзидаги ҳис-туйғуларга йўғрилган муносабатни яққол намоён қилади ва бу 
шахснинг эмоционал оламига дахлдордир. Жумладан, бу жараённи фақирликка, 
йўқчиликка, хусусий мулкка, бойликка ва ҳоказоларга нисбатан бўлган шахсий 
установкаларга таянилган мотивацион муносабатлар тизимида кузатиш 
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мумкин. 
Олтинчидан, иқтисодий муносабатлар субъектига оид турли-туман 
иқтисодий хулқ-атвор шаклларида ҳар бир индивид ўзига хос такрорланмас 
хусусиятни яққол намоён этади ва бу шахснинг конатив оламига тегишлидир. 
Еттинчидан, конструктив компонентлар таъсирида иқтисодий 
тафаккурдаги параллел фикрлаш шахсда ўзини қуршаб турган иқтисодий 
борлиқни янада чуқурроқ, тўлароқ, тўғрироқ, аниқроқ акс эттириш 
имкониятини яратади ва фикрлашдаги ранг-барангликни намоён қилади ҳамда 
бу ҳолат шахснинг креатив оламига тааллуқлидир. 
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